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Hans Theodor Steck (1891-1980) 
Hans Theodor Steck est né à Belp, un petit village 
du canton de Berne, le 7 mars 1891. Adolescent, il 
s’intéresse à la biologie, mais également aux lettres 
et à la médecine. Sa volonté d’échapper à un avenir 
d’enseignant lui fera choisir cette dernière voie. Il 
commence donc sa formation en médecine à Berne 
où il obtient son doctorat en 1915. Sa carrière sera 
ponctuée de nombreux stages dans divers hôpitaux 
de Suisse et de France. Durant la Première Guerre 
mondiale, il échappe à la mobilisation en raison 
d’une très forte myopie, et remplace de nombreux 
médecins partis au front.  En 1920, il s’établit à 
Lausanne, devient privat-docent à l'université 
(1926-1936), rédacteur de la revue Archives suisses de neurologie et de psychiatrie (1930-964), 
professeur extraordinaire (1936-1941), puis professeur ordinaire de psychiatrie clinique 
(1941-1960). Il est doyen de la Faculté de médecine de 1950 à 1952.  Médecin de l’« Asile 
d’aliénés de Cery », il dirigera cet établissement de 1936 à 1960, date de sa retraite. A sa tête, il 
adopte une attitude libérale d’ouverture et de progrès. Il s’applique à perfectionner une 
thérapeutique caractérisée en particulier par l’application de cures de sommeil et l’emploi 
généralisé d’insuline, et fait office de pionnier par ses travaux sur les effets des médicaments 
neuroleptiques. Il nourrit également une passion pour les productions plastiques de ses 
« malades », notamment celles d’Aloïse Corbaz. Il enseigne en outre la psychiatrie, l’anatomie 
du système nerveux et la psychiatrie légale pour les juristes à l’Université de Lausanne. 
Passionné d'art, Hans Steck rassemble une collection constituée d’œuvres de ses patients. 
Proche de Jean Dubuffet, il s’active pour que ce dernier offre en 1970 sa collection d'art brut à la 
ville de Lausanne. Auteur de nombreuses publications scientifiques, Hans Steck décède à 
Lausanne le 19 septembre 1980. 
Historique du don 
En décembre 2012, le professeur Andreas Steck, fils du professeur Hans Steck, sur le conseil 
de Florence Choquard, chercheuse associée à l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et 
de la santé publique (IUHMSP), nous a fait don de la bibliothèque de travail de son père. Il s’agit 
de 174 livres, qui sont catalogués comme Fonds Steck H. (cote STK) et disponibles pour le prêt 
ou la consultation sur place. Les archives du fonds Hans Steck sont déposées aux Archives 
Cantonales Vaudoises (ACV). Une partie de ces archives, conservées par Florence Choquard, 
a été déposée à l’IUHMSP en attente du versement définitif, en 2015, aux ACV. Télécharger 
l’inventaire (cote PP 1032) effectué par les ACV dans leur base de données en ligne : 
http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/1853/F9266099.pdf 
Daniela Vaj, IUHMSP 
Source : dossiers biographiques de l’IUHMSP 
Pour aller plus loin : F. Choquard, Le regard d'un psychiatre sur les écrits de la folie. La carrière 
de Hans Steck à l'Asile psychiatrique de Cery (1920-1960), thèse UNIL/EHESS, 2012 et F. 
Choquard, « Le regard de Hans Steck sur les productions des patients, à l'Hôpital psychiatrique 
de Cery (1920-1960) » in L’écrit (61), Département de psychiatrie, CHUV, 2013. 
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Dh Biographies et autobiographies 
 
Schneider, Pierre-Bernard. – Etude sur la criminalité de François Villon / par Pierre-Bernard 
Schneider. – Lausanne : Impr. T. Geneux, 1944. – 78 p. ; 23 cm. – Th. Méd. Lausanne, 1944 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 58 * classif.: DhVIL 
DI Hommages, mélanges 
 
Du temps de l'étoile jaune : [réunion en l'honneur du 60e anniversaire du Dr Minkowski, 22 avril 1945]. – 
Paris : impr. A. Montourcy, [1945?]. – 47 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 121 * classif.: Dl 
L'épée d'académicien du professeur Jean Delay : 8 janvier 1960. – Vendôme : Presses universitaires de 
France, 1960. – 1 vol : ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 118 * classif.: Dl 
DZ20 Vaud 
 
Steck, Hans. – De l'asile d'aliénés à l'hôpital psychiatrique : (150 ans d'assistance psychiatrique dans le 
canton de Vaud) / par H. Steck. – In: Rapport. – Lausanne. - Année 47(1948), p. 2-20 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 117 * classif.: DZ20 
DZ20a Lausanne 
 
Cinquantenaire de la Faculté de médecine de Lausanne : 1890-1940 / Université de Lausanne. – 
Lausanne : F. Roth, 1940. – 171 p. : fig. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 38 * classif.: DZ20a 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 611 
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Faculté de médecine : loi du 8 mai 1890 : souvenir de la 
cérémonie commémorative du 15 mai 1940 / Université de Lausanne. – [S.l.] : [s.n.], 1940 (Lausanne : 
Impr. La Concorde). – [5] p. ; 22 cm. – Contient l'Adresse lue au Grand Conseil du canton de Vaud à sa 
séance du 15 mai 1940 par Jules Marchand 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 45 * classif.: DZ20a 
10 Anatomie 
 
Spalteholz, Werner. – Handatlas der Anatomie des Menschen / bearb. von Werner Spalteholz ; mit 
Unterstützung von Wilhelm His. – 5. Aufl. – Leipzig : S. Hirzel, 1907-1909. – 3 vol. (869 p.) : ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 130/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 130/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 130/3 * classif.: 10 
30 Généralités et sources anciennes 
 
Dénéréaz, David. – Allocutions prononcées le 3 septembre 1940 : lors de la remise à l'autorité législative 
d'une adresse de l'Université de Lausanne, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de 
la Faculté de médecine / par David Dénéréaz et P. Perret. – Lausanne : Impr. H. Jordan, 1940. – 14 p. ; 
21 cm. – Grand Conseil du Canton de Vaud 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 60 * classif.: 30 
Jaspers, Karl. – Vernunft und Existenz / Karl Jaspers. – Groningen : J.B. Wolters, 1935. – 115 p. ; 23 cm. 
– (Aula-voordrachten der Rijksuniversiteit te Groningen ; No 1). – Fünf Vorlesungen, gehalten vom 25. bis 
29. März 1935 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 62 * classif.: 30 
Klages, Ludwig. – Handschrift und Charakter : Gemeinverständl. Abriss d. grapholog. Technik / Ludwig 
Klages. – 8. bis 10. Aufl. – Leipzig : J. A. Barth, 1926. – 258 S. – A pour suppl.: Handschriftenproben zu 
Handschrift und Charakter 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 75/1 * classif.: 30 
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Klages, Ludwig. – Handschriftenproben zu Handschrift und Charakter/ Ludwig Klages. – 8. bis 10. Aufl. – 
Leipzig : J. A. Barth, 1926. – 28 p. – Suppl. de: Handschrift und Charakter 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 75/2 * classif.: 30 
Klages, Ludwig. – Vom kosmogonischen Eros / Ludwig Klages. – 3. veränderte Aufl. – Jena : 
E. Diederich, 1930. – 242 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 61 * classif.: 30 
Spencer, Herbert, 1820-1903. – System der synthetischen Philosophie / von Herbert Spencer ; 
autorisierte deutsche Ausgabe übers. von B. Vetter, fortgesetzt von J.V. Carus. – [Verschiedene Aufl.]. – 
Stuttgart : E. Schweizerbart'sche Verl., 1875-1906. – 11 Bde. ; 23 cm 
Etat de collection Fonds Steck H. : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 135 * classif.: 30 
30g Neurologie 
 
Herxheimer, Gotthold. – Studien über die Neurofibrillen im Zentralnervensystem : Entwickelung und 
normales Verhalten : Veränderungen unter pathologischen Bedingungen / Gotthold Herxheimer u. 
Nikolaus Gierlich. – Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1907. – VIII, 210 S : ill., Taf. – Aus dem pathologischen 
Institut des städt. Krankenhauses zu Wien, Wiesbaden 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 147 * classif.: 30g 
30s Ophtamologie 
 
Franceschetti, Adolphe. – Fibres à myéline de la rétine et dyscranie : (syndrome constitutionnel) / par 
A. Franceschetti. – Bulletins et mémoires de la Société française d'ophtalmologie. – Paris. - 1938, p. 2-5 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 144 * classif.: 30s 
37 Autres maladies - Généralités 
 
Uhlmann, Franz. – Nécrose de la langue par artérite gigantocellulaire / Franz Uhlmann. – Genève : 
Médecine et hygiène, 1963. – 26 p. : ill. ; 8°. – Th. méd. dent. Genève, 1963 ; Méd. dent. 219 bis 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 59 * classif.: 37 
41 Hérédité, constitution, terrain 
 
Martius, Friedrich Wilhelm August. – Konstitution und Vererbung in ihren Beziehungen zur Pathologie / 
Friedrich Martius. – Berlin : J. Springer, 1914. – VIII, 258 p. : ill. ; 25 cm. – (Enzyklopaedie der klinischen 
Medizin) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 48 * classif.: 41 
D10 Histoire de l'anatomie 
 
Bugnion, Edouard. – Les mouvements de la face ou le mécanisme de l'expression / Edouard Bugnion. – 
Lausanne : G. Bridel, 1895. – 81 p. : fig. ; 8°. – (Conférences académiques) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 43 * classif.: D10 
70 Médecine et société - Généralités 
 
Häberlin, Paul. – Wege und Irrwege der Erziehung : Grundzüge einer allgemeinen Erziehungslehre / von 
Paul Häberlin. – 3., umgearb. Aufl. – Basel ; Leipzig : Kober, 1931. – 239 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 2 * classif.: 70 
500 Psychiatrie : généralités 
 
Binswanger, Ludwig. – Ausgewählte Vorträge und Aufsätze / Ludwig Binswanger. Bd. 1, Zur 
phänomenologischen Anthropologie. – 2. Aufl. – Bern : Francke, 1961. – 217 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 64/1 * classif.: 500 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 64/2 * classif.: 500 
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Binswanger, Ludwig. – Ausgewählte Vorträge und Aufsätze / Ludwig Binswanger. Bd. 2, Zur Problematik 
der psychiatrischen Forschung und zum Problem der Psychiatrie. – Bern : Francke, 1955. – 362 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 64/2 * classif.: 500 
Carus, Carl Gustav. – Vorlesungen über Psychologie: gehalten im Winter 1829/30 zu Dresden / Carl 
Gustav Carus ; [Jahrhundertausgabe (1931) mit einer Einführung und Anmerkungen besorgt von Edgar 
Michaëlis]. – [Neu hrsg. und durchges. /. – Darmstadt : H. Gentner, 1958. – XLIV,460 S. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 8 * classif.: 500 
Ey, Henri. – Etudes psychiatriques / par Henri Ey. – Paris : Desclée de Brouwer, 1948-. – 24 cm. – 
(Bibliothèque neuro-psychiatrique de langue française) 
Etat de collection Fonds Steck H. : vol. 1, 2 seul. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 65/1 * classif.: 500 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 65/2 * classif.: 500 
Handbuch der Geisteskrankheiten / hrsg. von Oswald Bumke. – Berlin : J. Springer, 1928. – 732 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 143 * classif.: 500 
Minkowski, Eugène. – Le temps vécu : études phénoménologiques et psychopathologiques / 
E. Minkowski. – Paris : J.L.L. d'Artrey, 1933. – 401 p. ; 25 cm. – (Collection de l'évolution psychiatrique) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 50 * classif.: 500 
Reichardt, Martin. – Allgemeine und spezielle Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von 
Martin Reichardt. – 2., neu bearb. Aufl. – Jena: G. Fischer, 1918. – 605 S. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 128 * classif.: 500 
502b Psychiatrie – XXe siècle 
 
Bleuler, Eugen. – Lehrbuch der Psychiatrie / Eugen Bleuler. – 9. Aufl. /. – Berlin ; Goettingen : 
Springer-Verlag, 1955. – XII, 583 p. : fig. ; 4° 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 13 * classif.: 502b 
Bleuler, Eugen. – Lehrbuch der Psychiatrie / von E. Bleuler. – Berlin : J. Springer, 1916. – VIII, 518 S. : 
Fig. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 37 * classif.: 502b 
Gayral, Louis. – Précis de psychiatrie / Louis Gayral. – 2e éd. revue et corr. – Paris : J.-B. Baillière, 
1967. – 424 p. : ill. ; 25 cm. – (Les Précis du Praticien) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 20 * classif.: 502b 
Jaspers, Karl. – Allgemeine Psychopathologie : ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen / 
von Karl Jaspers. – Berlin : J. Springer, 1913. – XV, 338 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 27 * classif.: 502b 
Wieck, Hans Heinrich. – Lehrbuch der Psychiatrie / von Hans Heinrich Wieck. – Stuttgart : 
F.K. Schattauer, 1967. – 1 Bd. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 15 * classif.: 502b 
504 Biographies de psychiatres, psychanalystes, psychologues 
 
Grosse Nervenärzte / hrsg. von Kurt Kolle. – Stuttgart : G. Thieme, 1956->. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds Steck H. : vol. 1, 2 seul. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 148/1 * classif.: 504 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 148/2 * classif.: 504 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 373/1 * classif.: D603 
Michaëlis, E. – Sigmund Freud, 1856-1956 / E. Michaëlis. – [S.l.] : [s.n.], [1956?]. – 12 p. ; 21 cm. – Tiré à 
part de: Praxis. – Bern : Hallwag. - Année 45(1956), no 19, p. 425-428 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 35 * classif.: D504 
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Steck, Hans. – Ernest Dupré (1862-1921) / H. Steck. – In: Schweizer Archiv für Neurologie und 
Psychiatrie. – Zurich. - Bd. X(1922), H. 2 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 151 * classif.: 504DUP 
505Z20a Psychiatrie - Lausanne 
 
Steck, Hans. – Historique de la clinique psychiatrique de l'université de Lausanne / par H. Steck. – 
In: Recueil de travaux publiés à l'occasions du quatrième centenaire de la fondation de l'Université : juin 
MCMXXXVII / Université de Lausanne, Faculté des lettres. – Lausanne : F. Rouge, 1937. - P. 166-175 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 146 * classif.: 505Z20a 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 44.1.21 * classif.: TH 
507 Philosophie de la psychiatrie 
 
Klages, Ludwig. – Der Geist als Widersacher der Seele / Ludwig Klages. – Leipzig : J.A. Barth, 
1929-1932. – 4 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds Steck H. : vol. 3/1 et 3/2 + index seul. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 139/3/1 * classif.: 507 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 139/3/2 * classif.: 507 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 139/I * classif.: 507 
Klages, Ludwig. – Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. 1, Leben und Denkvermögen / Ludwig 
Klages. – 2., verb. Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 1937. – 1 Bd. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 138/1 * classif.: 507 
Klages, Ludwig. – Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. 2, Die Lehre vom Willen / Ludwig Klages. – 
2. verb. Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 1939. – 1 Bd. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 138/2 * classif.: 507 
Ziehen, Theodor. – Erkenntnistheorie auf psychophysiologischer und physikalischer Grundlage / von 
Theodor Ziehen. – Jena : G. Fischer, 1913. – XI, 571 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 23 * classif.: 507 
513 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
 
Bühler, Karl. – Die geistige Entwicklung des Kindes / von Karl Bühler. – 2. Aufl. neu bearb. und erw. – 
Jena : G. Fischer, 1921. – 463 S. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 71 * classif.: 513 
Dupré, Ernest. – Mythomanie infantile : un cas de fugue suivie de fabulation / par Dupré. – 
In: L'Encéphale: journal de Neurologie et de Psychiatrie. – Paris. - No 8(1909), p. 2-10 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 88 * classif.: 513 
Hanselmann, Heinrich. – Grundlinien zu einer Theorie der Sondererziehung (Heilpädagogik) : ein 
Versuch / von Heinrich Hanselmann. – Erlenbach-Zürich : Rotapfel-Verlag, cop. 1941. – 260 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 16 * classif.: 513 
Henny, René. – La délinquance juvénile / René Henny. – Lausanne : Soc. vaudoise d'hygiène mentale, 
1960. – 17 p. – (Rapport / Société vaudoise d'hygiène mentale ; 58) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 68 * classif.: 513 
Jakab, Irene. – Expression graphique et définition verbale des idées abstraites chez les enfants / par 
Irène Jakab. – In: Annales Médico-Psychologiques. – Paris. - Année 117(1959), t. 2, p. 214-228 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 90 * classif.: 513 
Meili, Richard. – Tests analytiques d'intelligence / Richard Meili. – 2e éd. – Genève : Univ. de Genève 
Institut des sciences de l'éducation, 1939. – [16] p. ; 24 cm. – (Cahiers de pédagogie expérimentale et de 
psychologie de l'enfant ; no 3) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 114 * classif.: 513 
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Schneider, Georges. – Une étude psychologique et sociologique sur les enfants de parents divorcés / par 
Georges Schneider. – In: Rapport / Société vaudoise d'hygiène mentale. – Rapport 48, 1949, P.3-8 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 31 * classif.: 513 
514a Psychiatrie et art 
 
Binswanger, Ludwig. – Henrik Ibsen und das Problem der Selbstrealisation in der Kunst / Ludwig 
Binswanger. – Heidelberg : L. Schneider, 1949. – 84 p. ; 24 cm. – (Schriften der Psyche ; 2) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 17 * classif.: 514a 
Jakab, Irene. – Représentation consciente et inconsciente de soi-même dans les figures humaines 
dessinées / par Irène Jakab. – In: Confinia psychiatrica. – Bâle - Vol. 5(1962), p. 113-129 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 113 * classif.: 514a 
Jakab, Irene. – Le rôle diagnostique du contenu et du style des dessins d'enfants / par Irène Jakab. – 
In: Annales Médico-Psychologiques. – Paris. - No 3(1957), p. 2-16 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 86 * classif.: 514a 
516 Psychiatrie légale 
 
Dupré, Ernest. – Les autoaccusateurs : au point de vue médico-légal / par Ernest Dupré. – Grenoble : 
Allier Frères, 1902. – 147 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 79 * classif.: 516 
Dupré, Ernest. – Les empoisonneurs : étude historique, psychologique et médico-légale / par Ernest 
Dupré et René Charpentier. – In: Archives d'anthropologie criminelle et de médecine légale. – Lyon. – 
No 181(1909), p. 6-55 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 120 * classif.: D516 
518 Sexologie, sexualité 
 
Gloor, Pierre-André. – Préparation à la sexualité adulte / P.A. Gloor, C. Bugnon. – [Lausanne] : Société 
vaudoise d'hygiène mentale, [1973]. – 32 p. ; 24 cm. – (Rapport / Société vaudoise d'hygiène mentale ; 
70) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 30 * classif.: 518 
520 Hérédité – Constitution (physiognomonie) 
 
Kretschmer, Ernst. – Körperbau und Charakter : Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur 
Lehre von den Temperamenten / von Ernst Kretschmer. – 23. und 24. wesentlich verb. und vermehrte 
Aufl. – Berlin : Springer, 1961. – 463 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 24 * classif.: 520 
523 Psychiatrie et société 
 
Baeyer, Walter von, 1904-1987. – Psychiatrie der Verfolgten : psychopathologische und gutachtliche 
Erfahrungen an Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung und vergleichbacher Extrembelastungen / 
von Walter Ritter von Baeyer, Heinz Häfner, Karl Peter Kisker. – Berlin ; Göttingen [etc.] : Springer-Verlag, 
1964. – XII, 397 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 54 * classif.: 523 
Bromberg, Walter. – The mold of murder : a psychiatric study of homicide / Walter Bromberg. – New 
York : Grune & Stratton, 1961. – 230 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 77 * classif.: 523 
Steck, Hans. – L'influence du bruit sur l'équilibre nerveux et mental / Steck. – [Zuerich] : [Fretz], 1935. – 
P. 480-484 ; 8°. – Tiré à part de: Revue suisse d'hygiène 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 46 * classif.: 523 
IUHM - Fonds Steck H. 10 
Stokvis, Berthold. – Kulturpsychologie und Psychohygiene / von Berthold Stokvis. – Stuttgart : 
Hippokrates, 1965. – 176 S. – (Schriftenreihe zur Theorie und Praxis der Psychotherapie ; Bd. 6) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 129 * classif.: 523 
524 Psychogériatrie 
 
Müller, Christian. – Probleme der gerontopsychiatrischen Organisation / Chr. Müller. – In: Bilanz und 
Ausblick der Anstaltspsychiatrie. – Stuttgart. - 1977, p. 66-70 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 137 * classif.: 524 
531f Troubles organiques 
 
Dupré, Ernest. – Le psycho-diagnostic de la paralysie générale / par E. Dupré et Logre. – In: Journal 
médical français. – Paris. - Février 1914, p. 2-24 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 98 * classif.: 531f 
Steck, Hans. – Anatomopathologie et physiopathologie de l'épilepsie / par H. Steck. – In: Annales 
Médico-Psychologiques. – Paris. - No 2(1936), p. 2-21 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 85 * classif.: 531f 
532 Névroses - psychoses : généralités 
 
Le problème de la psychogénèse des névroses et des psychoses / par Lucien Bonnafé ... [et al.]. – Paris : 
Desclée de Brouwer, 1950. – 219 p. ; 28 cm. – (Bibliothèque neuro-psychiatrique de langue française) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 3 * classif.: 532 
532c Mélancolie 
 
Tellenbach, Hubertus. – Melancholie : zur Problemgeschichte, Typologie, Pathogenese, und Klinik / 
Hubert Tellenbach ; mit einem Geleitwort von [V.E.] Frhr. von Gebsattel. – Berlin [etc.] : Springer-Verl., 
1961. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 41 * classif.: 532c 
532e Dépression 
 
Bleuler, Manfred. – Die Depressionen in der ärztlichen Allgemeinpraxis / von M. Bleuler. – Basel : 
B. Schwabe, 1943. – 1 H 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 49 * classif.: 532e 
Kielholz, Paul. – Diagnose und Therapie der Depressionen für den Praktiker / von Paul Kielholz. – 
München : J.F. Lehmann, cop. 1965. – 135 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 4 * classif.: 532e 
Matussek, Paul. – Endogene Depression : eine statistische Untersuchung unbehandelter Fälle / von Paul 
Matussek, Amrei Halbach, Ursula Troeger. – München [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1965. – VII, 
190 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 5 * classif.: 532e 
532f Manie 
f 
Binswanger, Ludwig. – Melancholie und Manie : phänomenologische Studien / Ludwig Binswanger. – 
Pfullingen : Neske, cop. 1960. – 146 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 6 * classif.: 532f 
Dupré, Ernest. – Puérilisme mental chez une maniaque : rapports du puérilisme avec le délire 
d'imagination / par E. Dupré et Jean Tarrius. – In: L'Encéphale: journal de Neurologie et de Psychiatrie. – 
Paris. - No 7(1911), p. 2-9 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 87 * classif.: 532f 
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532i Paranoïa 
 
Kretschmer, Ernst. – Der sensitive Beziehungswahn : ein Beitrag zur Paranoiafrage und zur 
psychiatrischen Charakterlehre / von Ernst Kretschmer. – Berlin : J. Springer, 1918. – 164 p. ; 25 cm. – 
(Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie ; H. 16) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 39 * classif.: 532i 
Steck, Hans. – Jacques Lacan : de la psychose paranoiaque dans ses rapports avec la personnalité / 
Steck. – Compte-rendu en allemand de la thèse de Lacan. – In: Schweizer Archiv für Neurologie und 
Psychiatrie. – Zürich. - Bd. 32(1933), p. 174-176 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 145 * classif.: 532i 
532j Schizophrénie 
 
Binswanger, Ludwig. – Drei Formen missglückten Daseins : Verstiegenheit, Verschrobenheit, 
Manieriertheit / von Ludwig Binswanger. – Tübingen : M. Niemeyer, 1956. – XII, 197 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 19 * classif.: 532j 
Binswanger, Ludwig. – Schizophrenie / Ludwig Binswanger. – Pfullingen : G. Neske, cop. 1957. – 
498 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 18 * classif.: 532j 
Bleuler, Eugen. – Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien / Eugen Bleuler. – Leipzig ; 
Vienne : F. Deuticke, 1911. – VIII, 420 p. ; 25 cm. – (Handbuch der Psychiatrie ; Spezieller Teil, Abt. 4, 
1. Hälfte) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 1 * classif.: 532j 
Bleuler, Eugen. – Schizophrenes und endokrines Krankheitsgeschehen / von Bleuler. – In : Archiv der 
Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. – Zürich. - 
Bd. 18(1943), H. 3/4, p. 406-410 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 141 * classif.: 532j 
Ciompi, Luc. – L'évolution des schizophrénies / par L. Ciompi et C. Müller. – In: L'évolution 
psychiatrique. – Toulouse. - T.42(1977), fasc. 4, p. 1220-1243 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 83 * classif.: 532j 
Kaufmann, Jean. – Zur Frage der Beziehungen zwischen dyskrinem und schizophrenem 
Krankheitsgeschehen : Maskulin stigmatisierte Frauen und ihre nächste Verwandtschaft / vorgelegt von 
Jean Kaufmann. – Inaug.-Diss., Med. Univ. Zürich, 1943. – In: Archiv der Julius Klaus-Stiftung für 
Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. – Zürich. - Bd. 18(1943), H. 3/4, 
p. 440-459 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 141 Rec * classif.: 532j 
Minkowski, Eugène. – L'atteinte schizophrénique : (Sentir-Le Vécu) / par Eugène Minkowski. – 
In: Giornale di Psichiatria e di Neuropatologia. – Ferrara. - Fasc. 1(1953), p. 2-10 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 105 * classif.: 532j 
Minkowski, Eugène. – La notion de perte de contact vital avec la réalité et ses applications en 
psychopathologie / Eugène Minkowski. – Paris : Jouve, 1926. – 80 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 29 * classif.: 532j 
Minkowski, Eugène. – La schizophrénie : psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes / 
Eugène Minkowski. – nouv. éd. revue et aug. – Paris : Desclée de Brouwer, 1953. – 254 p. ; 25 cm. – 
(Bibliothèque Neuro-Psychiatrique de Langue Française) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 42 * classif.: 532j 
Minkowski, Eugène. – Tour d'horizon en suivant le cheminement de la notion de schizophrénie / par 
E. Minkowski. – In: Bulletin de la Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg. – 
Luxembourg. - Juillet 1952, p. 234-237 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 102 * classif.: 532j 
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Müller, Christian. – La catastrophe schizophrénique : en hommage à Henri Ey / Christian Müller. – 
In: L'évolution psychiatrique. – Toulouse. - T. 42(1977), fasc. 3/2, no spécial, p. 796-800 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 89 * classif.: 532j 
Müller, Christian. – Schizophrénie et psychothérapie / par C. Müller. – In: Revue médicale de la Suisse 
Romande. – Lausanne. - Année 75(1955), no 11, p. 753-759 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 92 * classif.: 532j 
Ott-Schaub, Edith. – Zur Frage der Beziehungen zwischen dyskrinem und schizophrenem 
Krankheitsgeschehen : ein fettdysplastischer, kretinoider Schizophrener und seine Familie / vorgelegt von 
Edith Ott-Schaub. – Inaug.-Diss., Med. Univ. Zürich, 1943. – In: Archiv der Julius Klaus-Stiftung für 
Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. – Zürich. - Bd. 18(1943), H. 3/4, p. 
412-437 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 141 Rec * classif.: 532j 
Sechehaye, Marguerite-Albert. – Introduction à une psychothérapie des schizophrènes : conférences 
présentées à la clinique psychiatrique universitaire du Bürghölzi, à Zürich, en 1951-1952 / par M. A. 
Sechehaye. – Paris : Presses universitaires de France, 1954. – 219 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque de 
psychanalyse et de psychologie clinique) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 21 * classif.: 532j 
Steck, Hans. – Les attitudes schizophréniques : (l'attitude ironique et ludique) / par H. Steck. – In: 
L'évolution psychiatrique. – Paris. - No 1(1956), p. 364-378 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 103 * classif.: 532j 
Steck, Hans. – L'évolution du pronostic et de la thérapeutique de la schizophrénie / par Steck. – In: Revue 
médicale de la Suisse romande. – Lausanne. - Année 57(1937), no 3, p.130-144 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 78 * classif.: 532j 
Steck, Hans. – Pathophysiologische Probleme der Schizophrenie : organische Grundlagen der 
Katatonie-Liquorzirkulationsstoerungen : Heilungsmechanismen / H. Steck. – Zuerich : Orell Fuessli, 
1931. – P. 361-372 ; 8°. – Tiré à part de: Archives Suisses de neurologie et de psychiatrie 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 66 * classif.: 532j 
Sulzer, Hansjörg. – Zur Frage der Beziehungen zwischen dysrkinem und schizophrenem 
Krankheitsgeschehen : ein akromegaloider Schizophrener und seine Familie / Hansjörg Sulzer. – 
Inaug.-Diss., Med. Univ. Zürich, 1943. – In : Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. – Zürich. - Bd. 18(1943), H. 3/4, p. 462-496 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 141 Rec * classif.: 532j 
532k Troubles de la personnalité (caractère, tempérament, personnalités 
multiples, troubles dissociatifs…) 
 
Adler, Alfred, 1870-1937. – Über den nervösen Charakter : Grundzüge einer vergleichenden 
Individual-Psychologie und Psychotherapie / von Alfred Adler. – 2. verbesserte Aufl. – Wiesbaden : 
J.F. Bergmann, 1919. – [VIII], 197 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 7 * classif.: 532k 
Dupré, Ernest. – La constitution émotive / par E. Dupré. – In: Paris médical. – Paris. - 1911, p. 2-5 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 99 * classif.: 532k 
Dupré, Ernest. – Homicide par suggestion / par Dupré. – Lyon : A. Rey, 1911. – 16 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 126 * classif.: 532k 
Dupré, Ernest. – Les perversions instinctives : rapport au congrès des aliénistes et neurologistes de 
France / par Dupré. – Paris : Plon-Nourrit, 1912. – 62 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 125 * classif.: 532k 
Klages, Ludwig. – Die Grundlagen der Charakterkunde / von Ludwig Klages. – 7. und 8. verbesserte 
Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 1936. – 232 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 132 * classif.: 532k 
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Klages, Ludwig. – Handschrift und Charakter : Gemeinverständlicher Abriss der graphologischen 
Technik : Handschriftenproben / Ludwig Klages. – 2. wesentlich erweiterte Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 
1920. – XI, 254 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 131 * classif.: 532k 
Klages, Ludwig. – Prinzipien der Charakterologie / von Ludwig Klages. – 3., unveränd. Auflage. – 
Leipzig : J. A. Barth, 1921. – 93 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 80 * classif.: 532k 
Kronfeld, Arthur. – Lehrbuch der Charakterkunde / von Arthur Kronfeld. – Berlin : J. Springer, 1932. – 
VIII, 451 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 14 * classif.: 532k 
Petrilowitsch, Nikolaus. – Abnorme Persönlichkeiten / Nikolaus Petrilowitsch. – 2., erw. Aufl. – Basel : 
S. Karger, 1964. – 187 S. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 74 * classif.: 532k 
533a Hallucinations 
 
Dupré, Ernest. – Les cénestopathies / par E. Dupré. – In: Le mouvement médical. – Paris. - Janvier 1913, 
p. 4-22 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 140 * classif.: 533a 
Hallucinations / ed. by Louis Jolyon West. – New York ; London : Grune & Stratton, 1962. – VI, 295 p. : 
ill. ; 22 cm. – Symposium de l'American Association for the Advancement of Science et de l'American 
Psychiatric Association, tenu à Washington D. C. en 1958 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 22 * classif.: 533a 
533c Délires 
 
Dupré, Ernest. – Les délires d'imagination / par Dupré et Logre. – In: L'Encéphale: journal de neurologie 
et de psychiatrie. – Paris. - 1911, p.2-59 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 97 * classif.: 533c 
540 Traitements – Thérapies : généralités 
 
Kronfeld, Arthur. – Psychotherapie : Charakterlehre, Psychoanalyse, Hypnose, Psychagogik / von Arthur 
Kronfeld. – Berlin : J. Springer, 1924. – XI, 260 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 40 * classif.: 540 
540a Psychothérapie 
 
Desoille, Robert. – Le rêve éveillé en psychothérapie : essai sur la fonction de régulation de l'inconscient 
collectif / R. Desoille. – Paris : Presses Univ. de France, 1945. – 388 p. : fig. ; 8°. – (Bibl. de philos. 
contempor) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 26 * classif.: 540a 
Schultz, Johannes Heinrich. – Neurose, Lebensnot, ärztliche Pflicht : klinische Vorlesungen über 
Psychotherapie für Ärzte und Studierende / von J. H. Schultz. – Leipzig : G. Thieme, 1936. – 125 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 81 * classif.: 540a 
540b Psychanalyse et autres écoles affiliées 
 
Hartmann, Heinz. – Die Grundlagen der Psychoanalyse / von Heinz Hartmann. – Leipzig : G. Thieme, 
1927. – 192 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 10 * classif.: 540b 
Henny, René. – Psychanalyse de la haine / René Henny. – Lausanne : Soc. vaudoise d'hygiène mentale, 
[1967]. – P. 2-11 ; 8°. – (Rapport / Soc. vaudoise d'hygiène mentale ; 1967/65) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 32 * classif.: 540b 
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Hesnard, Angelo-Louis-Marie. – Morale sans péché / par A. Hesnard. – Paris : Presses universitaires de 
France, 1954. – 167 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque de psychanalyse et de psychologie clinique) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 9 * classif.: 540b 
Kielholz, Arthur. – Von der Psychoanalyse seit Freud A. Kielholz. – In: Der Psychologe. – 
Schwarzenburg. - Bd. 8(1956), H. 5/6 , S. 238-240 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 106 * classif.: D540b 
Klages, Ludwig. – Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft : Grundlegung der Wissenschaft vom 
Ausdruck / von Ludwig Klages. – 2. wesentlich erw. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1921. – 205 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 67 * classif.: 540b 
Klages, Ludwig. – Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck / von Ludwig Klages. – 5. völlig 
umgearbeitete Aufl. von Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. – Leipzig : J.A. Barth, 1936. – XIII, 
361 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 133 * classif.: 540b 
Kolle, Kurt. – Sigmund Freud zum 100. Geburtstag : (1856-1939) / von Kurt Kolle. – In: Deutsche 
Medizinische Wochenschrift. – Stuttgart. - Jg. 81(1956), Nr. 26, p. 2-10 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 94 * classif.: 540b 
Krapf, Edouardo. – Lichtenberg und Freud / von E. Krapf. – In: Acta psychotherapeutica, psychosomatica 
et orthopaedagogica. – Basel. - Vol. 1(1954), fasc. 3, p. 242-255 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 122 * classif.: D540b 
Nachmansohn, Max. – Die wissenschaftlichen Grundlagen der Psychoanalyse Freuds : Darstellung und 
Kritik / von M. Nachmansohn. – Berlin : S. Karger, 1928. – 106 p. – (Abhandlungen aus der Neurologie, 
Psychiatrie, Psychologie und ihren Grenzgebieten ; H. 45) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 109 * classif.: 540b 
Saussure, Raymond de. – Le miracle grec : étude psychanalytique sur la civilisation hellénique / R. de 
Saussure. – Paris : Denoël, 1939. – 210 p. ; 25 cm. – (Bibliothèque psychanalytique) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 12 * classif.: 540b 
Zur hundertsten Wiederkehr des Geburtstages von Sigmund Freud. – Bern : H. Huber, 1956. – 1 vol. – 
(Psychologie : schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen = revue suisse de 
psychologie pure et appliquée ; Bd.15(1956), Nr. 2) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 136 * classif.: 540b 
540c Hypnose - magnétisme 
 
Steck, Hans. – Enquête sur le danger des démonstrations publiques d'hypnotisme et de suggestion : 
rapport présenté à la 95e assemblée de la Société suisse de Psychiatrie à Monthey, les 14 et 15 juin 
1941 / par H. Steck. – In: Bulletin du Service fédéral de l'hygiène publique. – Berne. - No 42(1941), p. 2-6 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 91 * classif.: 540c 
540d Autres thérapies 
 
Calanca, Aldo. – Nouveau bilan du traitement à l'hémineurine dans le delirium tremens / A. Calanca, 
S. Jalonetsky, C. Müller. – In: L'Encéphale. – Paris. - No. 2(1976), p. 64-69 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 82 * classif.: 540d 
Luthe, Wolfgang. – Autogenes Training : Correlationes Psychosomaticae / hrsg. von Wolfgang Luthe. – 
Stuttgart : G. Thieme, 1965. – 327 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 127 * classif.: 540d 
Schultz, Johannes Heinrich. – Das autogene Training : (konzentrative Selbstentspannung) : Versuch 
einer klinisch-praktischen Darstellung / von J.H. Schultz. – Leipzig : G. Thieme, 1932. – 305 S. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 73 * classif.: 540d 
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Schultz, Johannes Heinrich. – Übungsheft für das autogene Training : (konzentrative 
Selbstentspannung) / von J.H. Schultz. – Leipzig : G. Thieme, 1935. – 28 S. – Titre mis en évidence : 
Autogene Training 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 69 * classif.: 540d 
Steck, Hans. – Beitraege zur Therapie der Geisteskrankheiten / H. Steck. – [Basel] : [B. Schwabe], 
1930. – 9 p. ; 8°. – Tiré à part de: Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 44 * classif.: 540d 
541 Généralités sur les médicaments 
 
Kielholz, Paul. – Psychiatrische Pharmakotherapie in Klinik und Praxis / hrsg. von Paul Kielholz ; unter 
Mitarbeit von R. Battegay...[et al.]. – Bern : Hans Huber, 1965. – 293 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 70 * classif.: 541 
541b Médicaments après 1950 
 
Villa, Jean-Louis. – Über den Einfluss des Alters auf die Wirkungen psychotroper Medikamente / J. L. 
Villa und J. Wertheimer. – In: Pharmakopsychiatrie, Neuro-Psychopharmakologie: advances in 
Theoretical and Clinical Research: Fortschritte in Theorie, Klinik und Praxis. – Stuttgart. - Vol. 2(1969), 
no.2, p. 130-150. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 95 * classif.: 541b 
543 Insulinothérapie 
 
Steck, Hans. – Quelques observations sur le traitement insulinique des psychoses schizophréniques / par 
H. Steck. – In: Schweizerische medizinische Wochenschrift. – Basel. - Jg. 68(1938), Nr. 42, S. 1-5 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 104 * classif.: 543 
550 Psychologie - Généralités 
 
Berger, Hans. – Psychophysiologie in 12 Vorlesungen / von Hans Berger. – Jena : G. Fischer, 1921. – 
110 p. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 76 * classif.: 550 
Delay, Jean. – Abrégé de psychologie à l'usage de l'étudiant / par Jean Delay, Pierre Pichot. – Paris : 
Masson, 1962. – 489 p. : 22 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 11 * classif.: 550 
Flournoy, Olivier. – La jouissance du dit / Olivier Flournoy. – In: Rev. franç. Psychanal. – Paris. - 1(1990), 
p. [47]-53 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 153 * classif.: 550 
James, William. – The principles of psychology / by William James. – London : MacMillan, 1910. – 2 vol. : 
fig. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 51/1 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 51/2 * classif.: 550 
Klages, Ludwig. – Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches / Ludwig Klages. – Leipzig : J.A. 
Barth, 1926. – 228 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 57 * classif.: 550 
Klages, Ludwig. – Die Sprache als Quell der Seelenkunde / von Ludwig Klages. – Zürich : S. Hirzel, 
1948. – IX, 406 S. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 56 * classif.: 550 
Klages, Ludwig. – Vom Wesen des Bewusstseins : aus einer lebenswissenschaftlichen Vorlesung / von 
Ludwig Klages. – Leipzig : J. A. Barth, 1921. – 94 S. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 72 * classif.: 550 
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Kunz, Hans. – Die Aggressivität und die Zärtlichkeit : zwei psychologische Studien / von Hans Kunz. – 
Bern : A. Francke, cop. 1946. – 111 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 33 * classif.: 550 
Minkowski, Eugène. – Vers une cosmologie : fragments philosophiques / E. Minkowski. – Paris : 
F. Aubier : Montaigne, 1936. – 263 p. ; 19 cm. – (Philosophie de l'esprit) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 55 * classif.: 550 
Minkowski, Eugène. – Zum Problem der erlebten Zeit : (aus meinen Erinnerungen und 
Gedankenwanderungen) / von E. Minkowski. – In: Studium Generale. – Berlin. - Jg. 8(1955), H. 10, 
p. 602-607 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 134 * classif.: 550 
Rey, André. – Centration soutenue sur une tâche intellectuelle simple : (ordination continue de chiffres) / 
par André Rey ; avec la collab. de François Marchand ... [et al.]. – Genève : Archives de psychologie, 
1957. – 1 vol. – (Monographies de psychologie appliquée ; no 4). – Extrait des "Archives de 
Psychologies", vol. 36(1957), no 141 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 111 * classif.: 550 
Steck, Hans. – Die Psychopathologie des Wahns / Hans Steck. – Zuerich, 1951. – P. 87-100 ; 8°. – Tiré à 
part de: Archives suisses de neurologie et de psychiatrie. – 67, 1 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 47 * classif.: 550 
551 Test psychologique 
 
Monnier, Marcel, 1907-1996. – Le test psychologique de Rorschach / par Marcel Monnier. – Ill. – 
In: L'encéphale. – Paris. - T. 29(1934), no 3, p. 189-201 ; no 4, p. 247-270 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 28 * classif.: 551 
Rey, André. – L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique : (les problèmes) / 
par André Rey. – In: Archives de psychologie. – Genève. - T. 28(1942), no 112, p. 3-56 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 119 * classif.: 551 
601 Neurologie – Neurosciences : dictionnaires, encyclopédies, manuels 
 
Winkler, Cornelis. – Anatomie du système nerveux / par C. Winkler. – Harlem : De Erven : F. Bohn, 
1918-1933. – 5 vol. en 4 : ill. ; 28 cm. – Trad. de : Handboek der neurologie 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 53/1 * classif.: 601 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 53/2 * classif.: 601 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 53/3 * classif.: 601 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 53/4 * classif.: 601 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 53/5 * classif.: 601 
603 Neurologie – Neurosciences : biographies 
 
Grosse Nervenärzte / hrsg. von Kurt Kolle. – Stuttgart : G. Thieme, 1956->. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds Steck H. : vol. 1, 2 seul. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 148/1 * classif.: 504 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 148/2 * classif.: 504 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 373/1 * classif.: D603 
Pusirewsky, Margarete von, ?-1948. – Monakow als Arzt und Erzieher : Erinnerungen / M. v. 
Pusirewsky. – Zürich : Orell Füssli, 1953. – 116 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 149 * classif.: 603MON 
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610 Neurologie – Neurosciences : anatomie, physiologie - généralités 
 
Handbuch der inneren Medizin / begr. von L. Mohr und R. Staehelin. Bd. 5, Krankheiten des 
Nervensystems / bearb. von H. Altenburger... [et al.]. – 3. Aufl. /. – Berlin : Springer, 1939. – 2 vol. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 52/5/1 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 52/5/2 * classif.: 610 
611 Cerveau 
 
Adie, William John. – Forced Grasping and Groping / by W. J. Adie and Macdonald Critchley. – In: Brain: 
a journal of neurology. – New York. - Vol. 50(1927), part. 2, p.143-170 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 115 * classif.: 611 
Dupré, Ernest. – Fonction cérébrale et paralysie générale / par E. Dupré et Devaux. – In: Journal médical 
français. – Paris. - Février 1914, p. 3-17 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 96 * classif.: 611 
Garcin, Raymond. – Le syndrome de Creutzfeldt-Jakob et les syndromes cortico-striés du presenium : 
(à l'occasion de 5 observations anatomo-cliniques) / par Raymond Garcin, Serge Brion et Ali-Asghar 
Khochneviss. – In: Revue neurologique. – Paris. - T. 109(1963), no 4, p. 420-441 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 108 * classif.: 611 
Jéquier, Michel. – Deux cas de syndrome de Marchiafava-Bignami et de sclérose laminaire corticale 
associés / par Michel Jéquier et Erwin Wildi. – In: Archives suisses de neurologie et de psychiatrie. – 
Zürich. - Vol. 75(1955), fasc. 1/2, p. 78-82 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 112 * classif.: 611 
Jéquier, Michel. – Le syndrome de Marchiafava-Bignami / Michel Jéquier et Erwin Wildi. – In: Schweizer 
Archiv für Neurologie und Psychiatrie. – Zürich. - Bd. 77(1956), H. 1/2, p. 394-415 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 107 * classif.: 611 
Keller, Hans. – Der Parkinsonismus und seine konservative Behandlung / von Hans Keller. – 
In: Deutsche medizinische Wochenschrift. – Stuttgart. - Jg. 81(1956), Nr. 50, S. 2-13 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 100 * classif.: 611 
Ott, Théodore. – A propos de cinq tumeurs du troisième ventricule : corrélations électro-cliniques et 
autonomo-pathologiques / par Th. Ott et N. de Tribolet. – In: Archives suisses de neurologie, 
neurochirurgie et de psychiatrie. – Zurich. - Vol. 109(1971), fasc. 2, p. 279-291 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 152 * classif.: 611 
612 Moelle épinière - Nerfs 
 
Dupré, Ernest. – Psychopolynévrites chroniques et démence / par Ernest Dupré et René Charpentier. – 
In: L'Encéphale: journal de neurologie et de psychiatrie. – Paris. - No 2(1909), p. 2-7 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 84 * classif.: 612 
Sommer, Robert. – Die chronischen Nervenkrankheiten als Todesursache : Multiple Sklerose, Paralyse, 
Tabes, Epilepsie und Paralysis agitans in der schweizerischen Todesursachen-Statistik / von R. Sommer 
und R. Isenschmid. – In: Schweizerische medizinische Wochenschrift. – Basel. - Jg. 66(1936), Nr. 28, 
S. 1-6 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 101 * classif.: 612 
624 Mémoire 
 
Delay, Jean. – Les dissolutions de la mémoire / Jean Delay. – Paris : Presses universitaires de France, 
1942. – XX, 152 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque de philosophie contemporaine) 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 36 * classif.: 624 
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627 Langage 
 
Froment, Jules. – Le langage intérieur et l'inexprimé / J. Froment. – Lyon : M. Audin, 1931. – 1 vol. – Voir 
également: Revue de l'université de Lyon. – Lyon. - 1930, p. 342-375 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 124 * classif.: 627 
632 Vision 
 
Rey, André. – Vertiges provoqués par l'effort d'attention visuelle dans les cas d'encéphalopathie 
traumatique : technique de l'examen / André Rey. – In: Compte rendu des séances de la Société de 
physique et d'histoire naturelle de Genève. – 1941, vol. 53, no 3, p. 234-237 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 116 * classif.: 632 
640 Système moteur. - Généralités 
 
Dupré, Ernest. – Débilité et déséquilibration motrices / par E. Dupré. – In: Paris Médical. – Paris. - 
Octobre 1913, p. 2-31 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 93 * classif.: 640 
651 Diverses pathologies neurologiques 
 
Nonne, Max. – Syphilis und Nervensystem : ein Handbuch in zwanzig Vorlesungen für praktische Ärzte, 
Neurologen und Syphilidologen / von Max Nonne. – 4th, neu durchgesehene und verm. Aufl. – Berlin : 
Verlag von S. Karger, 1921. – xi, 1019 pages : illustrations ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Steck H. * cote: STK 150 * classif.: 651 
 
